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Die Ernàhrung der Menschheit 
im 21. Jahrhundert 
Die Politik der FAO zur Bekàmpfung 
des Hungers 
Haltung der Schweiz 
Anton Ko h 1er 
1 . G e g e n w a r t u n d Z u k u n f t 
A m E n d e d e s 2 0 . J a h r h u n d e r t s b le ib t e i n e de r z e n t r a l s t e n F r a g e n de r 
M e n s c h h e i t u n b e a n t w o r t e t : W i r d e s g e l i n g e n , f u r e i n e w a c h s e n d e 
W e l t b e v ô l k e r u n g g e n ù g e n d Nah rungsmi t t e l z u p roduz ie ren u n d dam i t d e n 
H u n g e r z u e l im in ie ren? 
Die M e i n u n g e n der W issenscha f te r z u d ieser F rage g e h e n s tark a u s e i n a n -
der . Pess im is ten mit oft ma l t hus ian i schen Perspek t i ven s tehen der G r u p p e der 
Op t im i s t en gegenûbe r , d ie i nsbesonde re von de r Bio- u n d G e n t e c h n o l o g i e 
wesen t l i che For tschr i t te e rwa r ten , w â h r e n d ers te re vor a l l em aus ô k o l o g i s c h e n 
B e d e n k e n Z w e i f e l a n d e r N a c h h a l t i g k e i t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r E x p a n s i o n 
à u s s e r n . Der Genera ld i rek to r der F A O , J a c q u e s Diouf, bau t auf kùnf t ige E r run -
g e n s c h a f t e n e iner „Nachha l t i gen N e u e n G r û n e n Révo lu t ion" . Im f o l genden sol l 
d ie S t ra tég ie der F A O zur V e r b e s s e r u n g der E rnàhrungss iche rhe i t vor a l lem in 
d e n à r m s t e n Lânde rn der We l t dargeste l l t w e r d e n . 
1 .1 . D i e A u s g a n g s l a g e i m J a h r e 1 9 9 5 
U m d ie W e l t e r n à h r u n g s l a g e s teh t es heu te besse r beste l l t a ls n o c h vo r 2 5 
J a h r e n . Im J a h r e 1970 l i t ten ca . 9 5 0 Mi l l i onen M e n s c h e n an H u n g e r u n d 
U n t e r e r n à h r u n g . H e u t e w i r d d e r e n Z a h l auf 8 0 0 M i l l i onen g e s c h à t z t . Im 
s e l b e n Z e i t r a u m ist d ie W e l t b e v ô l k e r u n g u m 2,5 Mi l l i a rden auf heu te c a . 5,7 
M i l l i a r d e n M e n s c h e n a n g e w a c h s e n . D ie V e r b e s s e r u n g d e r E r n à h r u n g s -
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s i t u a t i o n s te l l t e i n e n b e t r â c h t l i c h e n E r f o l g v o n E i g e n - a n s t r e n g u n g e n in 
E n t w i c k l u n g s l â n d e r n g e p a a r t m i t d e n L e i s t u n g e n d e r E n t w i c k l u n g s -
z u s a m m e n a r b e i t dar ! D o c h an der Schwe l l e z u m 2 1 . J a h r h u n d e r t s teh t d ie 
M e n s c h h e i t v o r d e m D i l e m m a e i n e r i m m e r n o c h s c h n e l l w a c h s e n d e n 
W e l t b e v ô l k e r u n g m i t p r e k à r e r w e r d e n d e r A u s s t a t t u n g a n n a t ù r l i c h e n 
R e s s o u r c e n . W i e sol l a l so d a s Rech t auf g e n ù g e n d e E r n à h r u n g fu r a i le 
M e n s c h e n Real i tà t w e r d e n ? Der Gene ra ld i r ek to r der F A O , J a c q u e s Diouf , ha t 
be re i t s n a c h se ine r W a h l im N o v e m b e r 1993 das P rob lem w e l t w e i t e n H u n g e r s 
a ls i nakzep tab le m e n s c h l i c h e T r a g ô d i e beze ichne t . N a c h w i e vo r l e iden m e h r 
a ls 2 0 0 M i l l i onen K inder unter 5 J a h r e n a n c h r o n i s c h e m H u n g e r u n d a k u t e m 
P r o t e i n m a n g e l . N o c h heu te s t e r b e n jàhr l i ch 15 M io K inder a n Hunge r . 
1.2. " H o r i z o n 2 0 1 0 " 1 
Mit te 1 9 9 5 pub l iz ie r te d ie F A O unter d e m T i te l . .Horizon 2 0 1 0 " e ine b re i t an -
g e l e g t e A n a l y s e zu r Zukun f t der E r n à h r u n g de r Menschhe i t . D a s b e s c h r â n k t e 
Po ten t ia l de r E rde u n d d ie kùn f t i gen Môg l i chke i t en de r Landw i r t scha f t , e i ne 
s te t ig w a c h s e n d e M e n s c h h e i t b is z u m J a h r 2 0 1 0 mi t g e n ù g e n d N a h r u n g s m i t -
te ln z u v e r s o r g e n , s t e h e n im Z e n t r u m der A n a l y s e . D ièse k o m m t z u f o l g e n d e n 
S c h l ù s s e n : 
• D ie E r d b e v ô l k e r u n g w i r d bis z u m J a h r e 2 0 1 0 v o n g e g e n w â r t i g 5 .7 Mi l l iar-
d e n au f c a . 7 M i l l i a r d e n M e n s c h e n a n s t e i g e n . D ie d u r c h s c h n i t t l i c h e 
W a c h s t u m s r a t e , w e l c h e v o n R é g i o n z u R é g i o n g r o s s e U n t e r s c h i e d e 
au fwe i s t , be t ràg t 1,6 % pro Jah r . Mi t A u s n a h m e v o n A f r i k a w i r d d ie 
Z u w a c h s r a t e kon t inu ie r l i ch s i nken . 
• D a s W a c h s t u m der A g r a r p r o d u k t i o n w i rd s ich we i te r v e r l a n g s a m e n . S ta t t 
w i e in d e n v e r g a n g e n e n 2 0 J a h r e n u m 2 , 3 % , w i rd d ie Nah rungsm i t t e l e r -
z e u g u n g b is z u m Jah r 2 0 1 0 jàhr l i ch led ig l ich n o c h u m 1,8% z u n e h m e n . 
S ie w i r d dam i t nur w e n i g hôhe r a ls d a s B e v ô l k e r u n g s w a c h s t u m aus fa l l en . 
D i e j à h r l i c h e Z u w a c h s r a t e d e r A g r a r p r o d u k t i o n p r o E i n w o h n e r i m 
Z e i t r a u m 1 9 7 0 - 1 9 9 0 v o n 0 , 5 4 % w i r d s ich in d e n J a h r e n 1 9 9 0 - 2 0 1 0 auf 
0 , 2 5 % ve r r i nge rn . 
• In d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n leben heu te ùbe r e i n e M i l l i a r d e M e n s c h e n 
u n t e r d e r A r m u t s g r e n z e mi t e i n e m T a g e s e i n k o m m e n pro Kopf v o n w e n i -
ge r a ls 1 Dol lar . In S ù d a s i e n u n d in A f r i ka betr i f f t d ies e t w a 5 0 % d e r 
B e v ô l k e r u n g . 2 M i l l i a rden M e n s c h e n m ù s s e n mi t e i n e m T a g e s e i n k o m m e n 
v o n 2 Do l la rs o d e r w e n i g e r a u s k o m m e n . 
• W e g e n de r a n d a u e r n d e n A r m u t w i rd d ie m a r k t w i r k s a m e N a c h f r a g e n a c h 
N a h r u n g s m i t t e l n l a n g s a m e r w a c h s e n a ls b isher , a u c h w e n n de r p h y s i s c h e 
Bedar f m a r k a n t s te igen w i rd . D o c h a u c h d a s ge r i nge re B e v ô l k e r u n g s -
w a c h s t u m u n d d ie S a t u r i e r u n g im r e i c h e r e n Te i l d e r W e l t t r àg t zu r 
A b s c h w â c h u n g d e r N a c h f r a g e be i . S ta r ke P r o d u k t i o n s a n r e i z e fu r d ie 
B a u e r n w e r d e n d a h e r f e h l e n . 
1. Horizon 2010: Agriculture towards 2010, FAO, Rom 1995 
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W a c h s t u m s r a t e n v o n B e v ô l k e r u n g u n d N a h r u n g s m i t t e l p r o d u k t i o n 
w e l t w e i t ( 1970 -1990 u n d P r o g n o s e f u r 1990 -2010 ) 
Lànder Bevôlke- Wachs tum Wachs tum 
rungs- der der 
wachs tum Nahrungs- Produkt ion 
mit tel- pro Kopf* 
p rodukt ion* 
% pro Jahr % pro Jahr % pro Jahr 
Welt 1970-1990 1,8 2,3 0,54 
1990-2010 1,6 1,8 0,25 
Industrielànder 1970-1990 0,8 1,4 0,6 
1990-2010 0,5 0,7 0,2 
Entwicklungslànder 1970-1990 2,2 3,3 1,1 
(inkl. China) 1990-2010 1,8 2,6 0,8 
davon: 
Schwarzafrika 1970-1990 3,0 1,9 - 1 , 1 
1990-2010 3,2 3,0 - 0 , 2 
Naher Osten 1970-1990 2,8 3,1 0,3 
+ Nordafrika 1990-2010 2,4 2,7 0,3 
Lateinamerika 1970-1990 2,3 2,9 0,6 
1990-2010 1,7 2,3 0,6 
Asien Ost 1970-1990 1,7 4,1 2,4 
1990-2010 1,2 2,7 1,5 
Asien Sud 1970-1990 2,4 3,1 0,7 
1990-2010 2,0 2,6 0,6 
Quelle: FAO, Agriculture: Towards 2010 (Rom, Nov. 1993) 
Die Prospektive fur 2010 beruht auf der Basis 1988/90 
• D ie H u n g e r p r o b l e m a t i k v e r l a g e r t s i ch s c h w e r g e w i c h t i g t s m â s s i g v o n 
S ù d a s i e n i n s A f r i k a s ù d l i c h der S a h a r a , w o d ie A n z a h l h u n g e r n d e r 
M e n s c h e n bis z u m Jah r 2 0 1 0 v o n heu te 175 Mi l l i onen auf 3 0 0 Mi l l i onen 
ans te i gen w i r d . D ies w e r d e n 3 2 % de r E i n w o h n e r d i èses Kon t i nen ts ode r 
5 0 % al ler H u n g e r n d e n der We l t se in . In S ù d a s i e n w e r d e n c a . 1 2 % d e r 
E i n w o h n e r an H u n g e r le iden. D ie A n z a h l H u n g e r n d e r in A f r i ka sùd l i ch de r 
S a h a r a w i r d j e n e in S ù d a s i e n ù b e r t r e f f e n . S e l b s t be i z u s à t z l i c h e n 
A n s t r e n g u n g e n w i r d d ie ch ron i sche U n t e r e r n â h r u n g in b e i d e n R e g i o n e n 
b is z u m J a h r 2 0 1 0 k a u m z u ù b e r w i n d e n se in . 
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• A n g e s i c h t s d e s B e v ô l k e r u n g s w a c h s t u m s w i rd s i ch der K o n f l i k t z w i s c h e n 
E n t w i c k l u n g , E r n à h r u n g u n d U m w e l t v e r s c h à r f e n . D ie K n a p p h e i t v o n 
B o d e n u n d W a s s e r w i r d d ras t i sch z u n e h m e n u n d der Druck auf d ie v e r f ù g -
b a r e n na tù r l i chen R e s s o u r c e n s ich a k z e n t u i e r e n . D ie l andw i r t scha f t l i che 
F l â c h e n a u s d e h n u n g in d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n w i r d b is z u m Jah r 2 0 1 0 
a n ih re G r e n z e n s t o s s e n . 
• F o r t b e s t e h e n v o n A rmu t , ungùns t i ge A u s s t a t t u n g der P r o b l e m l à n d e r u n d -
r eg i onen mit na tù r l i chen u n d f inanz ie l len R e s s o u r c e n u n d s c h l e c h t e A u s -
s i ch ten fur d e r e n ô k o n o m i s c h e u n d soz ia le En tw i ck lung w e r d e n d ie l a n d -
w i r t s c h a f t l i c h e P r o d u k t i o n w e i t e r h i n s t a r k h e m m e n . 
2 . D i e H e r a u s f o r d e r u n g 
D a s Haup tz i e l der F A O , d ie M e n s c h h e i t v o m H u n g e r z u b e f r e i e n , w u r d e 
an lâss l i ch des 50- jàh r igen B e s t e h e n s der U N - O r g a n i s a t i o n in de r " E r k l à r u n g 
v o n Q u é b e c " v o m 16. O k t o b e r 1995 v o n a l len M i tg l i ed lànde rn bekrà f t ig t . V o r 
a l l em in d e n à r m s t e n En tw i ck l ungs lânde rn sol l s ich d ie E r n à h r u n g s s i c h e r h e i t 
w e s e n t l i c h v e r b e s s e r n . D e m v o n d e n Ve re i n ten Na t i onen u n d ih ren M i tg l i ed -
l à n d e r n p rok l am ie r t en G r u n d r e c h t zur Fre ihei t v o n H u n g e r so l l v e r m e h r t A c h -
t u n g ve rscha f f t w e r d e n . 
2 . 1 . F A O - Z i e l e z u r H u n g e r b e k â m p f u n g 
A u s v e r s c h i e d e n e n F A O Q u e l l e n geh t hervor , d a s s s ich d ie F A O z u m Z ie l 
gese tz t hat , f o l g e n d e H e r a u s f o r d e r u n g e n b is z u m J a h r e 2 0 1 0 z u b e w à l t i g e n : 
• D ie F A O wi l l wesen t l i ch d a z u be i t ragen , auf d ie Zah l der c h r o n i s c h Unter -
e r n à h r t e n v o n heu te rund 8 0 0 Mi l l i onen M e n s c h e n b is z u m J a h r 2 0 1 0 
s ign i f i kan t un te r 6 5 0 Mi l l i onen z u s e n k e n . 
• D ie F A O s t rebt in d e n En tw i ck l ungs lânde rn bis z u m J a h r 2 0 1 0 e i ne Ver -
b e s s e r u n g d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n P r o - K o p f V e r s o r g u n g m i t 
N a h r u n g s e n e r g i e von 2 5 0 0 kca l /Tag im J a h r e 1995 auf 2 7 0 0 k c a l / T a g im 
J a h r e 2 0 1 0 a n . ( D e r N a h e O s t e n , O s t a s i e n e i n s c h l i e s s l i c h C h i n a , 
L a t e i n a m e r i k a u n d d i e K a r i b i k w e r d e n in d e n h à c h s t e n 2 0 J a h r e n 
w a h r s c h e i n l i c h d ie 3 0 0 0 K a l o r i e n - M a r k e e r r e i c h e n o d e r ù b e r s c h r e i t e n 
kônnen . ) 
• Z u r B e k à m p f u n g e iner s ich v e r s c h â r f e n d e n E r n à h r u n g s l a g e u n d zu r E rhô -
h u n g de r E rnàh rungss i che rhe i t in d e n e i n k o m m e n s s c h w a c h e n N a h r u n g s -
de f i z i t - Lànde rn sch lâg t d ie F A O e ine Sonde rs t r a teg ie vor . 
• G e m â s s d iese r S t ra tég ie m ù s s e n z w e i Dri t te l de r M e h r p r o d u k t i o n v o n 
N a h r u n g a u s n a c h h a l t i g e n P r o d u k t i v i t à t s s t e i g e r u n g e n e r t r a g s s t a r k e r 
R e g i o n e n mi t h ô h e r e n Er t ràgen resu l t ie ren . 
U m d i è s e Z ie le z u e r re i chen , m u s s d ie En tw i ck l ung der Landw i r t scha f t in 
d e n à r m s t e n L â n d e r n w i e d e r e i n e n z e n t r a l e n P la tz e i n n e h m e n . Fur d re i 
V ie r te l de r B e v ô l k e r u n g a r m e r Lànde r ist der p r imàre Sek to r e inz ige Q u e l l e 
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v o n P r o d u k t i o n u n d E i n k o m m e n . D i e A g r a r w i r t s c h a f t h a t e i n e v o l k s -
w i r t s c h a f t l i c h e S c h l ù s s e l f u n k t i o n . D i e F ô r d e r u n g e i n e r n a c h h a l t i g e n 
L a n d w i r t s c h a f t , F i sche re i u n d W a l d w i r t s c h a f t ist d a h e r u n u m g â n g l i c h zu r 
E i n k o m m e n s s t e i g e r u n g , z u m A b b a u de r A rmu t , zu r Reduk t i on des H u n g e r s , 
zu r V e r b e s s e r u n g der E rnàh rungss i che rhe i t u n d fur d e n soz ia len For tschr i t t . 
E ine W e n d e in de r g l oba len E rnàh rungss i t ua t i on ist nur vors te l lbar , w e n n die 
Le i s tungs fàh igke i t de r Landwi r t scha f t , v o n de r d ie Vo lksw i r t scha f t in h o h e m 
M a s s e abhàng t , vo r a l l em in d e n à r m s t e n En tw i ck l ungs lânde rn , v e r b e s s e r t 
w i r d . 
2 .2 . E r n à h r u n g s s i c h e r h e i t f u r a i l e 
Die o b g e n a n n t e n Z ie le o r ien t ie ren s ich a m s t ra teg i schen Oberz ie l de r F A O : 
D ie E rnàh rungss i che rhe i t we l twe i t , vo r a l l em aber in d e n à r m s t e n L â n d e r n z u 
v e r b e s s e r n . E rnàh rungss i che rhe i t garan t ie r t a l len M e n s c h e n d a s G r u n d r e c h t 
auf d ie p h y s i s c h e V e r s o r g u n g u n d d e n ô k o n o m i s c h e n Z u g a n g z u G r u n d n a h -
rungsm i t t e l n . Zu r V e r b e s s e r u n g der E rnàh rungss i che rhe i t gi l t es daher , e ine 
z u k u n f t s w e i s e n d e , e r f o l g v e r s p r e c h e n d e S t ra tég ie zu e n t w i c k e l n 2 . 
2.3 . D i e e i n k o m m e n s s c h w a c h e n N a h r u n g s d e f i z i t l â n d e r ( L I F D C ' s ) 
U m d ie E rnàh rungss i che rhe i t ist es in e rs te r L in ie in d e n e i n k o m m e n s s c h w a -
c h e n Nah rungs -de f i z i t l ânde rn sch lech t beste l l t . A r m u t u n d H u n g e r e r f assen in 
d i e s e n L â n d e r n we i te Bevô l ke rungsk re i se . D ièse un te r d e m Begr i f f de r L o w 
I n c o m e F o o d Déf ic i t Coun t r i es ( L IFDC 's ) z u s a m m e n g e f a s s t e n Lànde r w e i s e n 
e ine n ied r ige S e l b s t v e r s o r g u n g s b a s i s , komb in ie r t mi t e i n e m seh r t ie fen Pro 
Kopf E i n k o m m e n , auf. 
• G e m â s s F A O zàh l ten im J a h r e 1995 88 Lànde r mit ùber 3,5 Mi l l i a rden 
E i n w o h n e r n zur G r u p p e de r L I F D C s . In d i esen L â n d e r n ist d ie E igenp ro -
d u k t i o n a n N a h r u n g s m i t t e l n e r h e b l i c h h in te r d e m s ta r k g e w a c h s e n e n 
Bedar f an N a h r u n g in fo lge B e v ô l k e r u n g s z u n a h m e z u r û c k g e b l i e b e n . U m 
d ie E rnàh rungss i che rhe i t ist es vor a l l em in A f r i ka sùd l i ch de r S a h a r a 
sch lech t beste l l t . Impo r tmôg l i chke i t en s ind m a n g e l s vo lksw i r t scha f t l i che r 
A l t e r n a t i v e n z u r D e v i s e n b e s c h a f f u n g s t a r k e i n g e s c h r à n k t . D i e 
A b h â n g i g k e i t der L I F D C ' s A f r i kas v o n ex te rner , unges i che r te r N a h r u n g s -
mi t te lh i l fe hat s t e i g e n d e T e n d e n z . 
2. Die Ernàhrungssicherheit wird von der FAO wie folgt definiert: 
„Que la nourriture soit disponible à tout moment, que tout le monde puisse y avoir 
accès, qu'elle soit adaptée du point de vue nutritionnel tant en quantité qu'en qualité 
et en variété, et qu'elle soit acceptable sur le plan culturel" (J'autodépendance", 
contrairement à J'autosuffisance", couvre à la fois la production intérieur et la 
capacité d'importer pour satisfaire les besoins de la population.. L'autodépendance 
est un objectif non seulement au niveau de la planète et des pays, mais aussi au 
sein de chaque foyer.) 
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• 8 L à n d e r w e i s e n e inen e x t r e m t ie fen G r a d a n E rnàh rungss i che rhe i t auf 
( M o z a m b i q u e , z e n t r a l a f r i k a n . Repub l i k , A f g h a n i s t a n , T s c h a d , S o m a l i a , 
B u r u n d i , À th i op i en , Er i t rea) . A u s rein ag ra r t echn i sche r Pe rspek t i ve b e s t ù n -
d e in d i e s e n L â n d e r n a b e r laut de r S tud ie "Ho r i zon 2 0 1 0 " e in landwi r t -
s c h a f t l i c h e s P r o d u k t i o n s p o t e n t i a l , d a s e i n e a u s r e i c h e n d e S e l b s t -
v e r s o r g u n g mit Nah rungsm i t t e l n b is z u m J a h r 2 0 1 0 s i che rn k ô n n t e . 
• V o n 4 0 L â n d e r n mi t e i n e m t ie fen ode r sehr t ie fen G r a d a n E r n à h r u n g s -
s i che rhe i t s i n d 21 a f r i kan ische S t a a t e n . S ie w e i s e n abe r a i le e in g u t e s 
l andw i r t s cha f t l i ches E n t w i c k l u n g s p o t e n t i a l auf . Be i vo i le r N u t z u n g d e s 
a g r a r t e c h n i s c h e n Poten t ia ls kônn te b is z u m J a h r 2 0 1 0 in d i e s e n L â n d e r n 
m e h r a ls d a s Doppe l t e a n benô t i g ten N a h r u n g s m i t t e l n p roduz ie r t w e r d e n . 
3. P o t e n t i a l e u n d G r e n z e n : E n t w i c k l u n g e i n e r S t r a t é g i e 
3 . 1 . D a s D i l e m m a 
D e r B e r i c h t " Z u r L a g e d e r W e l t 1 9 9 5 " 3 u m s c h r e i b t d a s D i l e m m a d e r 
M e n s c h h e i t a m Û b e r g a n g v o m 20 . z u m 2 1 . J a h r h u n d e r t f o l g e n d e r m a s s e n : 
„ L a u t l o s u n d o h n e g r o s s e s A u f s e h e n ist d ie W e l t in e in n e u e s Ze i ta l t e r 
e i n g e t r e t e n , u n d d i èses ist gep ràg t v o n de r Uns iche rhe i t da rùbe r , w i e m a n d ie 
vo rauss i ch t l i ch s ta rk w a c h s e n d e W e l t b e v ô l k e r u n g e r n à h r e n so l l " . 
U m W e g e a u s d i è s e s S i t u a t i o n u n d M i t t e l z u r V e r b e s s e r u n g d e r 
E r n à h r u n g s s i c h e r h e i t z u f i n d e n , e r a r b e i t e t e d i e F A O e in u m f a s s e n d e s 
A n a l y s e i n s t r u m e n t . Mi t d e s s e n Hi l fe k ô n n e n a g r a r - ô k o l o g i s c h e Po ten t i a l e 
inventar is ie r t u n d b e s t e h e n d e E n g p à s s e ident i f iz ier t w e r d e n . 
3.2 . D i e G r e n z e n d e r N a t u r 
Die G r e n z e n des W a c h s t u m s , v o m C lub of R o m e im J a h r 1972 vo r a l l em im 
Ene r g i ebe re i ch geor te t , n e h m e n be i L a n d , W a s s e r u n d W a l d i m m e r d r a m a t i -
s c h e r e K o n t u r e n a n . Im a g r o - ô k o l o g i s c h e n Be re i ch s te l l en s i c h f o l g e n d e 
P r o b l è m e : 
begrenzte landwirtschaftliche Flàchen und deren agro-
ôkologische Grenzen 
W a r e n im J a h r e 1 9 5 0 p r o Kop f d e r B e v ô l k e r u n g n o c h 0 . 2 3 H e k t a r e n 
Ku l tu r l and zu r l andw i r t scha f t l i chen N u t z u n g ver fùgbar , s o ve rb l i eben im J a h r e 
1 9 9 3 nur n o c h 0 .13 H e k t a r e n . D ieser S c h r u m p f u n g s p r o z e s s geh t we i t e r u n d 
sp i tz t s i ch z u , we i l d ie In tens iv ie rung de r P roduk t i on schne l l an na tù r l i che 
G r e n z e n s tôss t u n d d ie Bodenproduk t i v i t â t a b n e h m e n d e T e n d e n z au fwe is t . 
Z w a r làsst s i ch mi t te ls e r h ô h t e m Dùnge re i nsa t z in v ie len E n t w i c k l u n g s l â n d e r n 
de r Hek ta re r t r ag n o c h s te ige rn , d o c h ist d ies mi t be t râch t l i chen ô k o l o g i s c h e n 
3. Zur Lage der Welt - 1995, S. 12; Fischer Taschenbuch 12895, Frankfurt a.M. 1995 
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R is i ken v e r b u n d e n . Jàhr l i ch g e h e n we l twe i t w e g e n Ù b e r n u t z u n g u n d E ros ion 
z w i s c h e n 5 u n d 7 M i l l i o n e n H e k t a r e n g u t e s K u l t u r l a n d v e r l o r e n . D i è s e 
Ve r l us te k ô n n e n g e m â s s F A O - B e r e c h n u n g e n nur k n a p p w e t t g e m a c h t w e r d e n 
d u r c h n o c h v e r f ù g b a r e L a n d r e s e r v e n . 
D a s we l twe i t e F A O - I n v e n t a r ùber s i eben ag ro -ôko log i sche L a n d t y p e n er-
laubt es , d ie landw i r t scha f t l i chen Produk t i onspo ten t i a le u n d L im i ten z u schâ t -
z e n . (1) In d e n En tw i ck l ungs lânde rn (ohne Ch ina ) s t e h e n gesamtha f t 2 5 7 0 
M i l l i onen H e k t a r e n L a n d mit e i n e m sehr gu ten b is h in z u e i n e m m a r g i n a l e n 
l andw i r t scha f t l i chen Produk t ionspo ten t ia l zu r V e r f ù g u n g . H ie rvon s ind heu te 
c a . 7 6 0 Mi l l i onen H e k t a r e n bere i ts landwi r tscha f t l i ch genu tz t . V o n d e n ve rb le i -
b e n d e n 1800 Mi l l i onen H e k t a r e n e r w e i s e n s ich led ig l ich 9 0 Mi l l i onen H e k t a r e n 
a ls fur d ie landwi r t scha f t l i che N u t z u n g gee igne t . D ie v e r b l e i b e n d e n R e s e r v e n 
s i n d ù b e r w i e g e n d L a n d sehr t ie fer Produkt iv i tà t , B ô d e n in H a n g l a g e n , W â l d e r 
u n d Na tu r schu t zgeb ie te . 
Wasser 
3 0 Prozen t de r B e v ô l k e r u n g in d e n En tw i ck l ungs lânde rn v e r f ù g e n i m m e r n o c h 
n icht ùbe r ges i che r tes s a u b e r e s T r i nkwasse r . A b e r a u c h fur d ie S t e i g e r u n g 
de r l andw i r t scha f t l i chen Bodenproduk t i v i t â t gilt W a s s e r heu te a ls k n a p p s t e r 
Faktor . Es k o m m t h inzu , d a s s g r ô s s e r e B e w à s s e r u n g s s y s t e m e nicht e f f iz ient 
g e n u g genu tz t w e r d e n , we i l d ie Baue rn in B e w â s s e r u n g s p e r i m e t e r n fur d a s 
W a s s e r oft e i n e n z u t ie fen o d e r ga r ke inen Pre is b e z a h l e n . Die Ung le i chhe i t en 
z w i s c h e n Re ich u n d A r m , z w i s c h e n r e g e n a b h â n g i g e r T rocken landw i r t scha f t 
u n d b e w â s s e r t e r Landw i r t scha f t w e r d e n d a d u r c h vers târk t , we i l W a s s e r nur 
se i t en bes teuer t w i rd . In R e g i o n e n mit B e w à s s e r u n g aus G r u n d w a s s e r s ink t 
de r Pege l w e g e n Ù b e r n u t z u n g du rch M o t o r p u m p e n . 
Wald 
Z w i s c h e n 1980 u n d 1990 w u r d e n im Durchschn i t t jàhr l i ch 15,4 M i l l i onen Hek t -
a r e n t r op i sche r R e g e n w a l d zers tôr t . De r P rozess n icht nachha l t i ge r Ho lz -
g e w i n n u n g u n d a n s c h l i e s s e n d e r u n s a c h g e m à B e r B o d e n n u t z u n g darf n icht 
d e n M a r k t k r à f t e n a l l e i n ù b e r l a s s e n w e r d e n , d e n n d ie 3 0 P r o z e n t n o c h 
b e w a l d e t e r F làchen s ind erns tha f t ge fàh rde t u n d s t e h e n n icht zu le tz t v o n 
Se i t en de r Landw i r t scha f t un ter e n o r m e m Druck . 
3.3 Ô k o n o m i s c h e G r e n z e n , s o z i o k u l t u r e l l e W i d e r s t â n d e 
u n d i n s t i t u t i o n e l l e H i n d e r n i s s e 
In ihrer A n a l y s e z u m Entwur f neue r P roduk t i onss t ra teg ien geh t d ie F A O a u c h 
auf E n g p à s s e u n d W id r i gke i t en ô k o n o m i s c h e r , in f ras t ruk ture l le r u n d inst i tu t io-
ne l ler Art e i n . Le tz te re Ka tego r ie umfass t s e l b s t r e d e n d a u c h d e n P rob lemk re i s 
d e s " G o o d G o v e r n a n c e " , w i e er e t w a a u s d e m Lei tb i ld N o r d - S ù d der s c h w e i -
z e r i s c h e n E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t b e k a n n t ist. 
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Soz io -ku l tu re l l e W i d e r s t â n d e g e g e n û b e r landw i r t scha f t l i chen I nnova t i onen 
u n d H inde rn i sse fur d ie P roduk t i v i t â t ss te ige rung f i nden s ich a u c h in der Agra r -
s t ruk tu r (G rundbes i t zve rhà l t n i sse P a c h t s y s t e m e , u.a.) , im A rbe i t sma rk t u n d in 
d e n Ans te l l ungsve rhà l t n i s sen v o n A rbe i t sk rà f ten , im A u s b i l d u n g s n i v e a u u n d 
i n s b e s o n d e r e in d e r m a n g e l n d e n F ô r d e r u n g d e r F r a u i m E n t w i c k -
l u n g s p r o z e s s . AH d ièse Fak to ren w e r d e n z u Rech t a ls seh r a u s s c h l a g g e b e n d 
fu r d a s A u s m a s s der A k z e p t a n z g e g e n û b e r n e u e n T e c h n o l o g i e n u n d fur d ie 
Ar t u n d W e i s e de r N u t z u n g des ag ra r -ôko log i schen Poten t ia ls e rach te t . A u s 
P l a t z g r û n d e n k a n n a u f d i e E r ô r t e r u n g d i e s e r T h e m a t i k n i c h t n à h e r 
e i n g e g a n g e n w e r d e n . M a n k a n n s i c h a l l e r d i n g s d e s E i n d r u c k e s n i c h t 
e r w e h r e n , d a s s d i e F A O d i e S c h w i e r i g k e i t e n im U m g a n g m i t d i e s e n 
l i m i t i e r e n d e n F a k t o r e n u n t e r s c h à t z t u n d i n s b e s o n d e r e in A f r i k a a l l z u 
op t im is t i sch auf d e r e n Ûberw indba rke i t se tz t . 
3.4 . W i s s e n s c h a f t l i c h e N e u e r u n g e n 
D a s E insa tzpo ten t ia l neue r B io- u n d G e n t e c h n o l o g i e n in de r r e g e n a b h â n g i g e n 
w i e a u c h in de r b e w à s s e r t e n Landwi r t scha f t stel l t e ine g r o s s e U n b e k a n n t e in 
de r kùnf t ig g e l t e n d e n P roduk t i ons funk t i on dar . Die F A O rechne t in nàchs te r 
Z u k u n f t mit n e u e n w issenscha f t l i chen E rkenn tn i ssen u n d D u r c h b r ù c h e n , d ie 
z u n e u e n landwi r t scha f t l i chen Innova t ionen f ùh ren dù r f t en , d ie a l l e rd ings d a s 
Produk t i v i tà tspo ten t ia l der s o g . G r ù n e n Révo lu t i on k a u m e r re i chen w e r d e n . In 
ih ren S t ra teg ien se tz t d ie F A O a u c h gez ie l t auf in W i s s e n s c h a f t u n d Prax is 
b e w à h r t e M e t h o d e n zu r V e r l u s t m i n i m i e r u n g , w i e z .B . der e r fo lg re i chen b io lo -
g i s c h e n B e k à m p f u n g v o n P f lanzen Z e n s c h â d l i n g e n ( In teg ra ted Pest M a n a g e -
men t , I P M ) . 
4 . D e r W e g z u r W e l t e r n â h r u n g s s i c h e r h e i t 
4 . 1 . M o d e r n i s i e r u n g u n d t e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t 
Vie le L im i ten , d ie auf d ie landwi r tscha f t l i che P roduk t i v i t â t ss te ige rung u n d auf 
d ie U m s e t z u n g w issenscha f t l i che r E rkenn tn i sse u n d t echn i sche r I nnova t i onen 
h i n d e r n d w i r k e n , l assen s ich g e m â s s F A O aus Punk t 3 .3. ab le i ten . S ie l assen 
s i ch soz ioku l tu re l l b e g r ù n d e n , s i nd bed ing t d u r c h s t ruk ture l l bed ing te ins t i tu -
t ione l le , po l i t i sche u n d admin is t ra t i ve W id r i gke i t en u n d w e r d e n d u r c h ô k o n o -
m i s c h e E n g p à s s e vers tà rk t . Die Û b e r w i n d u n g so l ch s t ruk ture l le r H i n d e r n i s s e 
w ù r d e d a s v e r f û g b a r e Agra rpo ten t i a l f r e i geben , d e n soz ioku l tu re l l en W a n d e l 
b e g ù n s t i g e n u n d schne l l e V e r â n d e r u n g e n in d e n t e c h n o l o g i s c h e n P roduk t i -
o n s n i v e a u s e r m ô g l i c h e n . Dami t w u r d e n t rad i t ione l le P roduk t i onsve rhà l t n i sse 
d e m t e c h n o l o g i s c h e n W a n d e l u n d d e r E i n f ù h r u n g m o d e r n e r e r 
P r o d u k t i o n s f o r m e n P l a t z m a c h e n . D i e F A O v i s i e r t d a b e i n i c h t e i n e 
h o c h t e c h n o l o g i s i e r t e Landw i r t s cha f t a n . D i è s e b i rg t z u h o h e ô k o l o g i s c h e 
R is i ken in s i c h . D e m a n g e p a s s t e n , m i t t l e ren T e c h n o l o g i e n i v e a u h i n g e g e n 
k o m m t zu r S t e i g e r u n g de r Produkt iv i tà t in d e n L I F D C s g rôss te B e d e u t u n g z u . 
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4 .2 . S p e z i a l p r o g r a m m f u r e i n k o m m e n s s c h w a c h e 
N a h r u n g s d e f i z i t l â n d e r ( L I F D C s ) 
A n g e s i c h t s der 8 0 0 Mi l l i onen h u n g e r n d e n u n d un te re rnàh r ten M e n s c h e n s ieh t 
d ie F A O in der E r h ô h u n g der E rnàh rungss i che rhe i t in d e n à r m s t e n L â n d e r n 
ihr H a u p t a n l i e g e n . B a s i e r e n d auf d e m darges te l l t en A n a l y s e i n s t r u m e n t w u r d e 
in de r S tud ie "Ho r i zon 2 0 1 0 " das n o c h u n a u s g e s c h ô p f t e landw i r t scha f t l i che 
Po ten t ia l der En tw i ck l ungs lànde r ermi t te l t . E ine der S c h l u s s f o l g e r u n g e n de r 
S t u d i e : G e m â s s F A O g e n û g t d a s n o c h v o r h a n d e n e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
Poten t ia l fur d ie Mehrhe i t de r 8 8 L I F D C s , u m ih ren Bedar f a n Nah rungsm i t t e l n 
b is z u m J a h r 2 0 1 0 mehrhe i t l i ch se lbe r d e c k e n z u k ô n n e n . D a s Z ie l d e r 
E rnàh rungss i che rhe i t kônn te somi t e r re ich t w e r d e n . Dabe i gilt a l l e rd ings , d a s s 
h i e r f ù r d i e h e u t i g e n a g r a r t e c h n o l o g i s c h e n E r f a h r u n g e n m ô g l i c h s t 
v o l l u m f à n g l i c h f u r e i n e n a c h h a l t i g e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g 
a u s g e w e r t e t w e r d e n m ù s s t e . D ies ist w i e d e r u m nur m ô g l i c h , w e n n d ie in 
Kap i te l 3 b e s c h r i e b e n e n l im i t i e renden s t ruk tu re l len Fak to ren u n d E n g p à s s e 
û b e r w u n d e n w e r d e n k ô n n e n . 
In e ine r S o n d e r s i t z u n g des Ra tes v o m N o v e m b e r 1994 erh ie l t de r n e u e 
Gene ra ld i r ek to r J . Diouf im Pr inz ip g rùnes L icht fur d ie L a n c i e r u n g e ines 
" S p e z i a l p r o g r a m m e s f u r N a h r u n g s m i t t e l p r o d u k t i o n z u r S t à r k u n g d e r 
E rnàh rungss i che rhe i t in e i n k o m m e n s s c h w a c h e n Nah rungsde f i z i t l ânde rn " . Mit 
l imi t ie r ten f i nanz ie l l en Mi t te ln so l l te in a u s g e w à h l t e n L I F D C s e in neuer An lau f 
zu r par t i z ipa t i ven P l a n u n g u n d U m s e t z u n g v o n P r o g r a m m e n , b e r u h e n d auf 
e i n e m M o d e r n i s i e r u n g s a n s a t z du rch t echno log i sche Innova t i onen , g e n o m m e n 
w e r d e n . D u r c h d ie Ù b e r w i n d u n g s t ruk ture l le r H inde rn i sse , du rch d ie Mob i l i s ie -
rung v o n f inanz ie l len R e s s o u r c e n u n d d ie E inb indung al ler Par tner (s taa t l i che 
S te l l en , H i l f so rgan isa t i onen , pr ivater Sek tor , Baue rn ) in P l a n u n g u n d D u r c h -
f ù h r u n g v o n P r o g r a m m e n s o l l t e d a m i t e i n e T r e n d w e n d e in d e r 
N a h r u n g s m i t t e l p r o d u k t i o n e inge le i te t w e r d e n . 
D ie s tâd t i sche B e v ô l k e r u n g de r L I F D C ' s w i rd s ich g e m â s s T r e n d a n a l y s e 
b is z u m J a h r 2 0 2 5 v o n e i n e m V ier te l auf d ie Hàl f te des Bevô l ke rungsan te i l s 
v e r g r ô s s e r n . Die z u n e h m e n d e u rbane N a c h f r a g e m u s s ûbe r e i n e n landwi r t -
scha f t l i chen Ù b e r s c h u s s gesàt t ig t w e r d e n . U m das s tâd t i sche H u n g e r p r o b l e m 
lôsen z u k ô n n e n , m ù s s e n g e m â s s S p e z i a l p r o g r a m m A g r a r r e g i o n e n in u rbane r 
N à h e , s o w i e Mark t s t ruk tu ren fur m o d e r n e landwi r tscha f t l i che Inputs u n d fu r 
d ie V e r m a r k t u n g de r A g r a r p r o d u k t e ge fô rder t w e r d e n . 
D ie A u f m e r k s a m k e i t der F A O gilt in e rs te r L in ie j e n e n ag ra r -ôko log i schen 
R e g i o n e n de r L I F D C ' s , d ie mi t e i n e m h o h e n , noch w e n i g g e n u t z t e n Er t rags -
po ten t i a l a u s g e s t a t t e t s i n d ( s o g e n a n n t e h igh po ten t ia l a r e a s : H P A s ) . Au f 
G r u n d h o h e r B e d ù r f t i g k e i t f à l l t d e r g e o g r a p h i s c h e H a u p t a k z e n t a u f 
a f r i kan i sche Lànde r sùd l i ch der S a h a r a , bei d e n e n d ie P r o g n o s e n bezùg l i ch 
B e v ô l k e r u n g s - u n d l andw i r t s cha f t l i chem W a c h s t u m A n l a s s z u b e s o n d e r e r 
B e u n r u h i g u n g g e b e n (s iehe Tabe l l e ) . Mi t e r n e u e r t e m p r o d u k t i o n s t e c h n i s c h e m 
Effort gi l t es , d e m rasan ten B e v ô l k e r u n g s w a c h s t u m z u b e g e g n e n . Be isp ie le 
s o l l e n d e m o n s t r i e r e n , d a s s E n t w i c k l u n g s h i n d e r n i s s e d u r c h p a r t i z i p a t i v e 
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S p e z i a l p r o g r a m m 
Die F A O - S t r a t e g i e d e s S p e z i a l p r o g r a m m e s bas ier t auf d e m Z ie l e ine r 
môg l i chs t schne l l en E r h ô h u n g der Nah rungsm i t t e l p roduk t i on d u r c h : 
- K o n z e n t r a t i o n k n a p p e r Mi t te l auf e r t ragss ta rke R e g i o n e n 
- E i n f ù h r u n g ve rbesse r te r a n g e p a s s t e r T e c h n o l o g i e n unter b e s t m ô g -
l i chem E i n b e z u g der Z i e l g ruppen bei der W a h l t e c h n o l o g i s c h e r In-
n o v a t i o n e n 
- r a s c h e n T e c h n o l o g i e w a n d e l mi t te ls Demons t ra t i onse f f ek ten 
- d e n E insa tz v o n haushâ l t e r i s chen K l e i n b e w à s s e r u n g s m e t h o d e n in -
k lus ive f ussbe t r i ebene r P e d a l b e w à s s e r u n g 
- d i e P a r t i z i p a t i o n a l l e r P a r t n e r ( s t a a t l i c h e S t e l l e n , 
H i l f so rgan i sa t i onen , pr ivater Sek to r , B a u e r n , N G O s ) 
E ine Pilotphase d ien t der W a h l der gee igne t s ten T e c h n o l o g i e s o w i e 
de r Ident i f i ka t ion l im i t i e render Fak to ren u n d E n g p à s s e , w e l c h e de r 
b re i ten u n d nachha l t i gen Adap ta t i on bewâh r te r T e c h n o l o g i e n im W e g e 
s t e h e n . 
In de r Phase der Expansion r ùcken R e f o r m - u n d S t r u k t u r v e r b e s s e -
r u n g s m a s s n a h m e n zu r Ù b e r w i n d u n g b e g r e n z e n d e r Fak to ren in d e n 
V o r d e r g r u n d . 
W e i t e r e E l e m e n t e in der E x p a n s i o n s p h a s e so l len Inves t i t i onsvo rha -
b e n b i lden w i e : 
B e w â s s e r u n g ( N e u a n l a g e ode r W i e d e r h e r s t e l l u n g v o n A n l a g e n ) , 
l ànd l i che In f ras t ruk tur (T ranspor t , L a g e r u n g , V e r a r b e i t u n g ) , 
P roduk t i on v o n und Be l i e fe rung mit l andw i r t scha f l t i chen Be t r i ebs -
mi t te ln 
S c h a f f u n g inst i tu t ionel ler u n d o rgan isa to r i sche r R a h m e n b e d i n g u n -
g e n w i e G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n , Kred i t ins t i tu t ionen, V e r a r b e i t u n g s -
, L a g e r u n g s - u n d V e r m a r k t u n g s s t r u k t u r e n , I ns tandha l t ungsd iens te 
fur M a s c h i n e n u n d A u s r û s t u n g e n , u .a .m. 
O b w o h l letzt l ich ai le L I F D C ' s a m P r o g r a m m betei l ig t w e r d e n so l l en , 
s i n d a u s a d m i n i s t r a t i v e n u n d f i nanz ie l l en G r ù n d e n v o r e r s t nu r 14 
L à n d e r in d a s S p e z i a l p r o g r a m m a u f g e n o m m e n w o r d e n . D ie Le i t ung 
s o l l v o n d e n j e w e i l i g e n n a t i o n a l e n o d e r l o k a l e n B e h ô r d e n 
w a h r g e n o m m e n w e r d e n , w o b e i d a s L a n d w i r t s c h a f t s m i n i s t e r i u m d ie 
G e s a m t v e r a n t w o r t u n g ù b e r n e h m e n so l l . (A f r ika : Bu rk ina Faso , Er i t rea , 
À t h i o p i e n , G u i n e a , K e n i a , M a u r e t a n i e n , N ige r , S a m b i a , S é n é g a l , 
T a n s a n i a ; La te i namer i ka : Bo l i v ien ; A s i e n : C h i n a , N é p a l , P a p u a - N e u -
g u i n e a ) 
Bei de r V o r b e r e i t u n g u n d D u r c h f ù h r u n g des P r o g r a m m e s wi l l d ie 
F A O mit e ine r g r o s s e n Z a h l ex te rner Par tner z u s a m m e n w i r k e n . D ie 
G e s a m t l e i t u n g d e s S p e z i a l p r o g r a m m e s ob l ieg t d e m Genera ld i rek to r , 
d e r h i e fù r û b e r e i n e s p e z i e l l e L e i t u n g s - u n d K o o r d i n a t i o n s e i n h e i t 
ve r fùg t . 
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S t ra teg ien z u ù b e r w i n d e n s ind , u n d d a s s dam i t d ie Er t râge in n o c h w e n i g 
g e n u t z t e n R e g i o n e n mi t h o h e m P o t e n t i a l w e s e n t l i c h g e s t e i g e r t w e r d e n 
k ô n n e n . D e n t e c h n o l o g i s c h e n I m p u i s s o l l e i n e d i e P r i n z i p i e n d e r 
Nachha l t i gke i t b e f o l g e n d e " N e u e G r ù n e n Révo lu t i on " ve rm i t te ln . 
4 .3 . E i n e " N a c h h a l t i g e N e u e G r u n e R é v o l u t i o n " 
Der G r ù n e n Révo lu t i on s c h e n k t e d ie F A O bere i ts in der V e r g a n g e n h e i t g r o s s e 
A u f m e r k s a m k e i t . In A s i e n u n d La te i namer i ka g e l a n g es , dam i t s p e k t a k u l â r e 
P r o d u k t i o n s s t e i g e r u n g e n z u e rz ie len . S c h o n im f rùhen S t a d i u m m a c h t e n al ler-
d ings n a m h a f t e Expe r ten n icht zu Unrech t auf d ie ô k o l o g i s c h e n G e f a h r e n 
e i n e r a l l z u i n t e n s i v e n B o d e n n u t z u n g a u f m e r k s a m . D a h e r w u r d e d e r 
Gene ra ld i r ek to r v o n d e n F A O - G r e m i e n zur Vors ich t h ins ich t l i ch des E insa tzes 
k lass i sche r S t ra teg ien der G r ù n e n Révo lu t ion e r m a h n t , d e r e n Resu l ta te oft im 
W i d e r s p r u c h z u d e n Pr inz ip ien de r Nachha l t i gke i t s t e h e n . U m Feh le r de r 
V e r g a n g e n h e i t b e i m gep lan ten Techno log i e t r ans fe r n a c h A f r i ka z u v e r h i n d e r n , 
a r b e i t e t d i e F A O , z u s a m m e n m i t a n d e r e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t e n , a m 
Ins t rumen t e iner „ N e u e n G r ù n e n Révo lu t i on " . D ièses sol l im R a h m e n d e s 
o b e n g e n a n n t e n S p e z i a l p r o g r a m m e s d e r a r t z u m E i n s a t z k o m m e n , d a s s 
b i she r ige Feh le r ôko log i sche r und soz i a l - ôkonom ische r Art v e r m i e d e n w e r d e n 
k ô n n e n . D ie In tens iv ie rung de r Landwi r t scha f t so l l , in Ù b e r e i n s t i m m u n g mi t 
d e r U N C E D A g e n d a 2 1 , K r i t e r i en d e r ô k o n o m i s c h e n , ô k o l o g i s c h e n u n d 
soz ia l en Nachha l t i gke i t s t andha l t en k ô n n e n . Es her rsch t abe r i m m e r n o c h 
U n k l a r h e i t d a r ù b e r , w i e d i e s z u g e s c h e h e n h a t . D e r in l e t z t e r Z e i t 
z u r ù c k h a l t e n d e r e G e b r a u c h de r T e r m i n o l o g i e " G r ù n e Révo lu t i on " se i t ens de r 
F A O w e i s t a l l e rd i ngs da rau f h in , d a s s d ie Idée e ine r I n t e n s i v i e r u n g de r 
L a n d w i r t s c h a f t g e r a d e a u c h i m a f r i k a n i s c h e n R a u m r e a l i s t i s c h e r e n 
Ù b e r l e g u n g e n zu r Machba rke i t g e w i c h e n ist. 
G e r a d e in A f r i ka abe r s teht d ie O rgan i sa t i on unter e i n e m b e s o n d e r e n 
E r fo l gsd ruck . U m in a b s e h b a r e r Ze i t d e m B e v ô l k e r u n g s z u w a c h s v o n d e r 
P roduk t i onsse i t e her z u v o r z u k o m m e n , ist es dahe r d u r c h a u s gerech t fe r t ig t , 
k u r z f r i s t i g e i n e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s s c h u b a n z u v i s i e r e n . 
A l l e rd ings ist e in d u r c h s c h l a g e n Er fo lg nur bei Û b e r w i n d u n g inst i tu t ionel ler , 
ô k o n o m i s c h e r u n d soz io -ku l tu re l le r E n g p à s s e môg l i ch . D ie d i e s b e z ù g l i c h e n 
E r f o l g s c h a n c e n w e r d e n von A f r i k a k e n n e r n a l le rd ings z u r ù c k h a l t e n d beur te i l t . 
5. B e u r t e i l u n g u n d V o r s c h l â g e a u s S i c h t d e r S c h w e i z 
5 . 1 . V o r b e m e r k u n g 
U m d e r F A O mi t e i ne r B e u r t e i l u n g d e s S o n d e r p r o g r a m m e s g e r e c h t z u 
w e r d e n , m u s s f o l g e n d e B e m e r k u n g v o r a u s g e n o m m e n w e r d e n : 
O b e r s t e s B e s t r e b e n der F A O ist es , in a b s e h b a r e r Ze i t d ie E r n à h r u n g s -
s i che rhe i t in L I F D C s w e s e n t l i c h z u v e r b e s s e r n , u m d a m i t d a s Z ie l e i ne r 
s c h n e l l e n Reduk t i on v o n Hunger , Unter- und F e h l e r n à h r u n g zu e r re i chen . D ie 
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v o r g e l e g t e S t ra tég ie zu r Ù b e r w i n d u n g v o n E n g p à s s e n bas ie r t z u m v o r n h e r e i n 
auf d e m H a n d i c a p àusse rs te r L im i t ie rung f inanz ie l le r R e s s o u r c e n . D ie v o m 
F A O - R a t bew i l l i g ten Mi t te l fur das S o n d e r p r o g r a m m b e r u h e n auf i n te rnen 
S p a r m a s s n a h m e n . Es ist f rag l i ch , w i e dam i t e in S p e z i a l p r o g r a m m zur B e -
k à m p f u n g d e s H u n g e r s in vo re r s t 14 L â n d e r n , se l bs t a ls v o r b e r e i t e n d e 
P l a n u n g s p h a s e , a l imen t i e r t w e r d e n k a n n . E ine u m f a s s e n d e , l ànge r f r i s t i g 
k o n s i s t e n t a n g e l e g t e S t r a t é g i e z u r n a c h h a l t i g e n V e r b e s s e r u n g d e r 
E rnàh rungss i che rhe i t sche in t dami t z u m vo rnhe re i n u n m ô g l i c h z u se in . E ine 
s o l c h e a b e r benôt ig t e ine Organ i sa t i on , d ie ûber d a s Jah r 2 0 1 0 h i naus d ie 
E rnàh rungss i che rhe i t nachha l t i g v e r b e s s e r n so l l . 
J e g l i c h e kr i t i sche A r g u m e n t a t i o n kônn te a lso mi t der B e g r û n d u n g k n a p p e r 
R e s s o u r c e n v e r f û g b a r k e i t von de r H a n d g e w i e s e n w e r d e n . Im f o l g e n d e n geh t 
e s d e n n o c h d a r u m , kons t ruk t i ve rea l is t i sche A n r e g u n g e n z u e ine r lànger f r i s t ig 
a n g e l e g t e n S t ra tég ie im D iens te der nachha l t i gen E rnàh rungss i che rhe i t dar-
z u l e g e n , w i e s ie d ie S c h w e i z in d e n F A O - G r e m i e n z u m A u s d r u c k br ing t . 
5.2 . G r u n d s â t z l i c h e B e u r t e i l u n g 
Die F A O setzt in ih rem S o n d e r p r o g r a m m auf noch wen ig genu tz te Hocher t rags -
reg ionen . Zug le ich er rechnet s ie, dass im Jahre 2 0 1 0 die in d e n En tw ick lungs -
l â n d e r n n o c h v o r h a n d e n e n ku l t i v i e rba ren L a n d r e s e r v e n v o n 9 0 M i l l i o n e n 
Hek ta ren erschôpf t se in w e r d e n . Im se lben Ze i t raum wi rd , g e m â s s geschà tz ten 
Ver lus ten v o n jàhr l ich 5 bis 7 Mi l l ionen Hek ta ren , e twa g le ich viel p roduk t i ves 
Land ver lo ren gehen . Die Frage l iegt daher auf der H a n d : W i e ist es u m die 
Z u k u n f t n a c h d e m J a h r e 2 0 1 0 b e s t e l l t ? M û s s t e n n i c h t b e r e i t s h e u t e 
B o d e n v e r b e s s e r u n g s m a s s n a h m e n K e m s t ù c k e iner lânger f r i s t igen S t ra tég ie 
se in? Mûss te nicht auch Land in den regenabhàng igen , semi -a r iden T r o p e n -
g e m â s s neuer Erkenntn isse ùber nachha l t ige Bewi r tschaf tung von B ô d e n mit 
ger inger ode r g e s c h w u n d e n e r Er t ragskraf t in e in P r o g r a m m der E rnàh rungs -
s icherhe i t e i nbezogen w e r d e n ? Zur Er re ichung kurzfr is t iger Er fo lge làuft d ie 
F A O Gefahr , ihre e igenen d iesbezùg l i ch lau fenden P r o g r a m m e h in tanzus te l len . 
W e g e n K n a p p h e i t a n f inanz ie l len R e s s o u r c e n s teht a lso d ie I n tens i v i e rung 
d e r Landw i r t scha f t auf n e u e m H o c h e r t r a g s l a n d ode r bere i t s e r s c h l o s s e n e n 
F l à c h e n mi t h o h e m Er t ragspo ten t ia l im Z e n t r u m der S t ra tég ie . Mi t k n a p p e n 
M i t t e l n k u r z f r i s t i g d ie h ô c h s t e n G r e n z e r t r â g e e r z i e l e n z u w o l l e n , f ù h r t 
u n w e i g e r l i c h z u m E insa tz g e m â s s S p e z i a l p r o g r a m m . S o g e n a n n t e „ f rag i le 
a r e a s " w i e B e r g r e g i o n e n , dù r regep lag te R e g i o n e n , v o r m a l s b e w a l d e t e s o w i e 
sch lech t un te rha l t ene , ùbe rnu tz te B e w â s s e r u n g s z o n e n w e r d e n be i k n a p p e n 
f i nanz ie l l en R e s s o u r c e n v o n Spez ia l i nves t i t i onen a u s g e n o m m e n . O b w o h l s ie 
s ich kurz f r is t ig fur e ine S te i ge rung de r landwi r t scha f t l i chen P roduk t i on a ls 
n i c h t g e e i g n e t e r w e i s e n , a n e r k e n n t d i e F A O , d a s s a n g e p a s s t e 
K o n s e r v i e r u n g s - u n d R e h a b i l i t a t i o n s m e t h o d e n ex i s t i e ren , d ie v ie le d i e s e r 
R e g i o n e n in e i n e n n a c h h a l t i g n u t z b a r e n Z u s t a n d z u r ù c k f ù h r e n k ô n n t e n . 
B o d e n v e r b e s s e r u n g s - u n d E r o s i o n s s c h u t z m a s s n a h m e n s ind a b e r s c h w i e r i g 
f i nanz ie rba r . Un te r d e n heu t i gen V o r z e i c h e n des R û c k g a n g s in te rna t iona le r 
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E n t w i c k l u n g s h i l f e d r o h t d a h e r d e r P l a n e t E r d e e i n e m Z u s t a n d 
e n t g e g e n z u t r e i b e n , de r das g e n a n n t e D i l e m m a der Menschhe i t a m Ù b e r g a n g 
v o m 2 0 . z u m 2 1 . J a h r h u n d e r t n o c h verschàr f t . 
5.3 . M i g r a t i o n L a n d - S t a d t : d e r F l u c h t w e g H u n g e r n d e r 
W e n n d ie B e k à m p f u n g d e s H u n g e r s obe rs te Z ie l se t zung der F A O ist, d a n n 
m u s s s i e a n d e n W u r z e l n , be i d e n U r s a c h e n a n s e t z e n . D a s v o r g e l e g t e 
S p e z i a l p r o g r a m m ist expl iz i t auf d ie V e r s o r g u n g e iner s ta rk z u n e h m e n d e n 
s t â d t i s c h e n B e v ô l k e r u n g a u s g e r i c h t e t . D i e U r s a c h e n d e s T r e n d s z u m 
l l l u s i o n s z e n t r u m S tad t s i nd z u m g r o s s e n Te i l bekann t . S ie l i egen in d e r 
f a l s c h e n P r io r i t â tense tzung m a n c h e r R e g i e r u n g e n h ins icht l i ch Pr i v i l eg ie rung 
v o n I n v e s t i t i o n e n in u r b a n e n Z e n t r e n u n d e i n e r o f t f a l s c h g e p l a n t e n , 
p res t i geo r ien t ie r ten Indust r ia l is ie rungspo l i t i k . A r m u t und H u n g e r s i nd a b e r in 
e rs te r L in ie in lànd l i chen R e g i o n e n wei t verbre i te t . W e n n s ich d ièse A r m u t im 
l à n d l i c h e n R a u m w e g e n u n t e r l a s s e n e r E n t w i c k l u n g s i n v e s t i t i o n e n w e i t e r 
pe rpe tu i e r t , k a n n a u c h d ie M i g r a t i o n in d ie u r b a n e n Z e n t r e n , d ie n i ch ts 
a n d e r e s a l s d e r A u s d r u c k v e r z w e i f e l t e r S u c h e n a c h e ine r v e r b e s s e r t e n 
e x i s t e n t i e l l e n S i c h e r h e i t d a r s t e l l t , n i c h t a u f g e h a l t e n w e r d e n . N u r e i n e 
V e r b e s s e r u n g de r L e b e n s b e d i n g u n g e n im l à n d l i c h e n R a u m k a n n in d e n 
L I F D C s e ine T r e n d w e n d e bew i r ken . Der v o n der F A O vo rschne l l a ls F a k t u m 
a k z e p t i e r t e T r e n d d e r L a n d - S t a d t M i g r a t i o n w i r d d u r c h d i e d a r g e l e g t e 
S t ra tég ie n o c h vers tâ rk t . 
N icht nur lebt d ie Mehrhe i t de r 8 0 0 Mi l l i onen H u n g e r n d e n in lànd l i chen 
R â u m e n , s o n d e r n zug le i ch in j e n e n Landw i r t s cha f t szonen , d ie in d e n L a n d 
S u r v e y s der F A O - S t u d i e 2 0 1 0 als w e n i g p roduk t i ve B ô d e n k lass i f iz ier t s i nd . 
V o n d e n 9 0 0 M i l l i o n e n M e n s c h e n in d e n r e g e n a b h à n g i g e n s e m i - a r i d e n 
T r o p e n , d ie a ls "He ims tà t t en de r A r m e n u n d H u n g e r n d e n " ge l ten , l eben 3 0 0 
M i l i onen M e n s c h e n in abso lu te r A r m u t . I nsbesonde re in A f r i ka k a n n d ie l and -
w i r t scha f t l i che P roduk t i on d ieser Z o n e n n icht mit d e m B e v ô l k e r u n g s w a c h s t u m 
Schr i t t ha l t en . Auf G r u n d de r sehr b e s c h r à n k t e n B e w à s s e r u n g s m ô g l i c h k e i t e n 
in d e n s e m i - a r i d e n T r o p e n b ie te t d a s S p e z i a l p r o g r a m m der F A O d i e s e n 
E i n w o h n e r n k a u m d i e C h a n c e e i n e s v e r b e s s e r t e n E r n à h r u n g s s t a t u s . 
V e r m e h r t e Inves t i t ionen in d ie En tw ick lung der r e g e n a b h à n g i g e n s e m i - a r i d e n 
T r o p e n u n d in ge fàh rde te W a s s e r e i n z u g s g e b i e t e s ind abe r klar s i ch s te l l ende 
H e r a u s f o r d e r u n g e n (s iehe Be isp ie l Ind ien) . 
Wi l l d ie F A O a lso der A r m u t u n d d e m H u n g e r d ie S t i rne b ie ten , d a n n m u s s 
s i e d i e g e n a n n t e n E l e m e n t e in i h r e S t r a t é g i e z u r V e r b e s s e r u n g d e r 
E r n à h r u n g s s i c h e r h e i t a u f n e h m e n . S e l b s t w e n n v o r e r s t k e i n e g r o s s e n 
v e r m a r k t b a r e n Ù b e r s c h ù s s e aus d e n sem i -a r i den R e g i o n e n zu e rwa r t en s i nd , 
m ù s s e n d ie B à u e r i n n e n u n d B a u e r n d ieser H u n g e r z o n e n das neues te , fur s ie 
r e l evan te l andw i r t scha f t l i che W i s s e n vermi t te l t e r h a l t e n . S u b s i s t e n z b a u e r n 
k ô n n e n mi t v e r b e s s e r t e m K n o w - h o w ihre E x i s t e n z g r u n d l a g e e n t s c h e i d e n d 
v e r b e s s e r n , ihre c h r o n i s c h e U n t e r e r n â h r u n g h in ter s i ch l assen u n d a l lmâh l i ch 
s o g a r v e r m a r k t b a r e Ù b e r s c h ù s s e e r z e u g e n . 
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N e u e p a r t i z i p a t i v e M e t h o d e n i n s e m i - a r i d e n G e b i e t e n I n d i e n s 
A m E n d e e i n e r ù b e r 3 0 - j à h r i g e n P h a s e e r f o l g r e i c h e r 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r S t e i g e r u n g d e r P r o d u k t i o n m i t t e l s G r ù n e r 
Révo lu t i on ist Ind ien a n j e n e m Punk t ange lang t , an d e m d ie G renze r -
t r â g e in d e n k lass i schen B e w â s s e r u n g s g e b i e t e n a b z u n e h m e n b e g i n -
n e n . V e r s a l z u n g , A u s l a u g u n g u n d Ver lus t e h e m a l s f r uch tba ren Acke r -
l andes d u r c h Ù b e r n u t z u n g h a b e n s i ch tba re A u s m a s s e a n g e n o m m e n . 
In d iese r S i tua t ion setz t Ind ien relat iv spà t auf d ie E n t w i c k l u n g 
l a n g e Z e i t v e r n a c h l à s s i g t e r s e m i - a r i d e r R e g i o n e n , in d e n e n d i e 
À r m s t e n d e r A r m e n l e b e n , w e l c h e k a u m o d e r g a r n i ch t v o n d e n 
Vo r te i l en d e r G R prof i t ier t h a b e n . D ièse r e g e n a b h à n g i g e n s e m i - a r i d e n 
T r o p e n b e d e c k e n ùber 5 0 % Ind iens . S ie s i nd d ie He ims tà t te der À r m -
s t e n , d ie w e n i g ode r ga r ke ine Kaufkra f t bes i t zen . D a s s o g e n a n n t e 
" W a t e r s h e d D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e " zu r V e r b e s s e r u n g d e r Ô k o l o g i e 
in W a s s e r e i n z u g s g e b i e t e n de r d ù r r e g e f à h r d e t e n R e g i o n e n ha t z u m 
Z ie l , d ie Produkt iv i tà t d ieser R e g i o n e n im H o c h l a n d des D e k a n s mi t te ls 
ô k o l o g i s c h , ô k o n o m i s c h u n d s o z i a l n a c h h a l t i g e r E n t w i c k l u n g s -
inves t i t i onen z u s te ige rn . 
In Z u s a m m e n a r b e i t mi t F o r s c h u n g s i n s t i t u t e n w i e I C R I S A T u n d 
u n t e r E i n b e z u g v o n N i c h t r e g i e r u n g s o r g a n i s a t i o n e n i s t e s d e r 
R e g i e r u n g in M a h a r a s h t r a u n d Ka rna taka bere i ts g e l u n g e n , in R e g i o -
n e n mi t s e h r n i e d r i g e r E r t r a g s k r a f t P r o g r a m m e zu r p a r t i z i p a t i v e n 
E n t w i c k l u n g v o n W a s s e r e i n z u g s g e b i e t e n mi t f o l g e n d e n K o m p o n e n t e n 
z u l anc ie ren : 
• s o g . W a s s e r e r n t e - S t r u k t u r e n zu r Rev i ta l i s ie rung des G r u n d w a s s e r s 
u n d zu r R e g e n e r i e r u n g der V é g é t a t i o n . 
• B o d e n v e r b e s s e r u n g s m a s s n a h m e n d u r c h G r ù n d ù n g u n g u n d d u r c h 
d e n E insa tz v o n B i o g a s - A n l a g e n 
• in tegr ie r te A u f f o r s t u n g s m a s s n a h m e n zu r E i n d à m m u n g de r E ros ion , 
z u m S c h u t z des W a s s e r s u n d a ls Fu t te rbas is 
• E insa tz t rocken res i s ten te r Saa t so r t en ( i nsbes . H i r sesor ten ) in Z u -
s a m m e n a r b e i t mi t I C R I S A T . ( In te rna t iona l C r o p s R e s e a r c h Inst i tu te 
fo r t he S e m i - A r i d T rop i cs , H y d e r a b a d ) 
• B re i t abges tù t z t e r d e m o k r a t i s c h e r E i n b e z u g de r B e v ô l k e r u n g be i 
P l a n u n g , W i e d e r a u f b a u u n d nachha l t i ge r N u t z u n g v o n W a s s e r , 
L a n d u n d Forst , s o w i e z u m A u f b a u u n d z u m Unte rha l t n e u e r In f ra-
s t ruk tu ren etc . 
S o l c h e P r o g r a m m e e r fo rde rn h o h e Inves t i t i onen . Die D o r f g e m e i n -
s c h a f t e n u n d B a u e r n f a m i l i e n t r a g e n d u r c h F r o n a r b e i t z u m 
W i e d e r a u f b a u be i , e rha l ten abe r a u c h fur e rb rach te N o r m l e i s t u n g e n 
m o n e t â r e A b f i n d u n g e n u n d N u t z u n g s r e c h t e an W e i d e n u n d W à l d e r n . 
D ie Z a h l u n g e n der i nd i schen R e g i e r u n g w e r d e n von de r d e u t s c h e n 
B u n d e s r e g i e r u n g , de r S c h w e i z u n d a n d e r e n L â n d e r n m i t g e t r a g e n . 
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E i n e w e i t e r e n e n n e n s w e r t e E n t w i c k l u n g i s t j e n e in v o n 
B e w â s s e r u n g s s y s t e m e n n icht e r s c h l o s s e n e n R e g i o n e n , d ie abe r gu te 
G r u n d w a s s e r v e r h à l t n i s s e o d e r F l u s s l â u f e a u f w e i s e n . H ie r h a b e n 
N G O s , w o r u n t e r a u c h s c h w e i z e r i s c h e , d a m i t b e g o n n e n , a b s e i t s 
g r o s s e r R e g i e r u n g s p r o g r a m m e u n d n o c h w e i t e s t g e h e n d u n b e m e r k t 
v o n d i e s e n , K l e i n b e w à s s e r u n g s m e t h o d e n e i n z u f ù h r e n , be i d e n e n 
m i t t e l s f u s s b e t r i e b e n e r B e w à s s e r u n g s p u m p e n e i n s p a r s a m e r , 
nachha l t i ge r U m g a n g mit W a s s e r aus F lùssen , S e e n , K a n â l e n u n d 
G r u n d w a s s e r es er laubt , d e n B e w à s s e r u n g s p e r i m e t e r a u c h in Reg io -
n e n mi t ge r inge re r Er t ragskra f t wesen t l i ch zu e rwe i t e rn . 
B e i d e M a s s n a h m e n w e r d e n d i e E r n t e e r t r à g e I n d i e n s w e i t e r 
e r h ô h e n u n d d i e E r n à h r u n g s s i c h e r h e i t in m a r g i n a l e n R e g i o n e n 
w e s e n t l i c h s te ige rn . Àhn l i che Be isp ie le s i nd a u c h in a n d e r n L â n d e r n 
A s i e n s u n d in A f r i ka im A u f b a u begr i f fen . E in S ù d - S ù d E r f a h r u n g s a u s -
t a u s c h , v o n d e r F A O m i t g e t r a g e n , k ô n n t e d e n P r o z e s s w e s e n t l i c h 
b e s c h l e u n i g e n . 
5.4 . H u n g e r , a u c h e i n P r o b l e m d e r K a u f k r a f t 
Die Kausa l i t à tske t te v o n A rmu t , m a n g e l n d e r Kaufk ra f t , Hunge r , s i n k e n d e r Ar-
b e i t s p r o d u k t i v i t à t , m a n g e l n d e r ru ra le r E r s p a r n i s s e , U n t e r i n v e s t i t i o n e n in 
Boden f ruch tba rke i t u n d in ve rbesse r te A n b a u m e t h o d e n m u s s an m e h r e r e n 
S t e l l e n z u g l e i c h a u f g e b r o c h e n w e r d e n . D ie z e n t r a l e F r a g e v o n H u n g e r 
m a n g e l s Kaufk ra f t , im S p e z i a l p r o g r a m m nur be i lâu f ig e rwâhn t , w i rd im J a h r e 
2 0 1 0 v o n n o c h d r à n g e n d e r e r A k t u a l i t à t s e i n . I n d e m d i e F A O d i e 
H u n g e r p r o b l e m a t i k kurz f r is t ig p roduk t ionsor ien t ie r t z u lôsen ve rsuch t , làuft s ie 
Ge fah r , s ie aus ô k o l o g i s c h e n u n d ô k o n o m i s c h e n G r ù n d e n lànger f r is t ig erst 
rech t z u v e r s t à r k e n . 
W e n n heu te 8 0 0 Mi l l i onen M e n s c h e n un te re rnàhr t s i nd , s o ist d a s nebs t 
d e r F o l g e z u k n a p p e r A g r a r p r o d u k t i o n a u c h d e r A u s d r u c k m a n g e l n d e r 
Kaufk ra f t de r A r m e n . In zwe i te r H ins ich t ist es a u c h ein P r o b l e m m a n g e l n d e r 
V e r m i t t l u n g v o n P r o d u k t i o n s a n s t ô s s e n u n d Inves t i t i onen in K n o w - h o w bei 
j e n e n S u b s i s t e n z b a u e r n , d ie ùber n u r g e r i n g e Mit te l u n d e i g e n e Môg l i chke i t en 
v e r f ù g e n , u m ihre P r o d u i r i o n s - u n d S e l b s t v e r s o r g u n g s b a s i s z u v e r b e s s e r n . 
D i e F r a g e , o b d e n n d i e A r m e n u n d S u b s i s t e n z b a u e r n - a b s e i t s v o n 
A g r a r m à r k t e n l e b e n d u n d b a r d e r m i n i m a l s t e n K a u f k r a f t - m i t e i n e r 
t e c h n o l o g i s c h e n Mode rn i s i e rungss t ra teg ie unvermi t te l t in d e n M a r k t p r o z e s s 
e ine r l andw i r t scha f t l i chen Produk t i v i tâ ts te ige rung e i n b e z o g e n w e r d e n k ô n n e n , 
m u s s a l l e rd ings mit " N e i n " bean two r te t w e r d e n . D a s Ne in l iegt z u e i n e m 
a n s e h n l i c h e n Te i l im ze i t l i chen Er fo lgsdruck , un ter d e n s i ch d ie F A O se lbe r 
beg ib t , beg rùnde t . N ich ts a b e r fùhr t fur d e n A u f b a u b isher ve rnach lâss i g te r 
R e g i o n e n a n e i n e m lànger f r i s t i g ô k o l o g i s c h e n , ô k o n o m i s c h e n u n d soz ia l 
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par t i z ipa t i ven E n t w i c k l u n g s p r o z e s s vo rbe i . Fur d ie 4 0 Prozen t de r À r m s t e n in 
Ind ien z u m Be isp ie l , e i n e m L a n d , d a s N a h r u n g s m i t t e l expor t ie r t , b e g i n n t 
d iese r par t i z ipa t ive P r o z e s s in j ùngs te r Zei t re iche F rùch te z u t r a g e n . D o c h 
s o l c h e d e m o k r a t i s c h e n P r o z e s s e e r fo rde rn Ze i t . 
6. S c h l u s s f o l g e r u n g e n 
Die F A O w i r d zu r langf r is t igen E r n à h r u n g s s i c h e r u n g a u c h d e n w e n i g e r t r ag -
re i chen B ô d e n g rôss te A u f m e r k s a m k e i t s c h e n k e n m ù s s e n . E ine langf r is t ig 
a u s g e r i c h t e t e S t ra tég ie nachha l t i ge r E rnàh rungss i che rhe i t n i m m t s i ch a u c h 
j ene r 2 M i l l i a rden H e k t a r e n B o d e n s a n , d ie in d e n le tz ten 50 J a h r e n deg rad ie r t 
w u r d e n . H ie rvon k ô n n t e n c a . 80 Prozen t le icht- u n d m i t te ldeg rad ie r tes L a n d 
d u r c h Zusa tz inves t i t i onen auf Baue rnbe t r i eben rehabi l i t ier t w e r d e n , w â h r e n d 
d e r R e s t s t a r k d e g r a d i e r t e n L a n d e s m i t M a s s n a h m e n i m S i n n e d e s 
W a t e r s h e d D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e s z u r ù c k g e w o n n e n w e r d e n k ô n n t e n . 
E ine Mehrhe i t der a rmen Bevô lke rung der En tw ick lungs lànder lebt in d i esen 
semi -a r i den u n d geb i rg igen Geb ie ten . Ke ine St ra tég ie der Hunger - und A r m u t s -
b e k â m p f u n g k o m m t d a r u m h e r u m , der Bevô l ke rung d ieser Reg ionen h o h e 
Prior i tàt e i n z u r à u m e n . Dies se lbst d a n n , w e n n vorers t nur e in Tei l d ieser B a u -
ern in der Lage se in w i rd , u rbane Zen t ren mit bedeu tenden M a r k t ù b e r s c h ù s s e n 
zu v e r s o r g e n . W e n n d ièse Bevô l ke rungsg ruppen aber we i te rh in vers tà rk t ab -
w a n d e m , t ragen sie unwe iger l i ch zur u rbanen Nach f rage be i . 
D ièse R e g i o n e n d a h e r e i n z u b e z i e h e n in e ine S t ra tég ie zu r V e r b e s s e r u n g 
de r E rnàh rungss i che rhe i t , m u s s Bes tand te i l w e r d e n e ines F A O - P r o g r a m m e s 
l à n d l i c h e r E n t w i c k l u n g . E i n e v e r s t à r k t e Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e n 
d i e s b e z ù g l i c h e r f o l g r e i c h e n C G I A R - F o r s c h u n g s z e n t r e n d r à n g t s i c h au f . 
E b e n s o ist e in E r f a h r u n g s a u s t a u s c h z w i s c h e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n auf d e m 
G e b i e t d e r E n t w i c k l u n g u n d R e g e n e r i e r u n g v o n W a s s e r e i n z u g s g e b i e t e n 
( W a t e r s h e d D e v e l o p m e n t ) v o n g rosse r Dr ing l ichke i t . D ie F A O ver fùg t ùbe r 
f i nanz ie l l e Mi t te l zu r V e r b e s s e r u n g der S ù d - S ù d Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n 
E n t w i c k l u n g s l â n d e r n . 
Nur mit e ine r a u s g e w o g e n e n En tw ick lungss t ra teg ie z w i s c h e n R e g i o n e n 
mi t h o h e m u n d s o l c h e n mi t n i ed r i gem Er t ragspo ten t ia l w i rd e ine nachha l t i ge 
E rnàh rungss i che rhe i t in d e n L I F D C s er re ich t w e r d e n k ô n n e n . U n t e r e r n â h r u n g 
u n d Land f l uch t m ù s s e n n o t g e d r u n g e n a u c h in d e n m a r g i n a l e n R e g i o n e n d e r 
A r m u t u n d d e s H u n g e r s a n g e g a n g e n w e r d e n . D ies e r fo rder t lang f r i s t ige Inve-
s t i t i onen im K a m p f g e g e n B o d e n ù b e r n u t z u n g , E ros ion u n d V e r w ù s t u n g . D ie 
z w e i E n t w i c k l u n g s p o l e des t e c h n i s c h e n For tschr i t ts in H o c h e r t r a g s r e g i o n e n 
e ine rse i t s u n d de r landwi r t scha f t l i chen Innova t ion u n d E r n e u e r u n g na tû r l i cher 
R e s s o u r c e n i n w e n i g e r p r o d u k t i v e n R e g i o n e n a n d e r e r s e i t s s i n d 
k o m p l e m e n t à r . E ine in d i e s e m S i n n e z w e i f a c h G r ù n e Révo lu t i on resu l t ier t in 
e ine r d a u e r h a f t e n R e d u k t i o n v o n H u n g e r u n d A r m u t . In e i n e m par t iz ipa t iv 
g e s t a l t e t e n E n t w i c k l u n g s p r o z e s s f ù h r t s i e h i n z u e i n e r ô k o n o m i s c h , 
ô k o l o g i s c h u n d soz ia l nachha l t i gen E rnàhrungss i che rhe i t . 
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